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ABSTRAK SUNDA 
 
Wates wates wilayah nagara mangrupakeun kauntungan kadaulatan 
sahiji nagara. Wates-wates wilayah ditentukeun ti proses sajarah,politik jeung 
pataliana jeung nagara nu kaasupkeun kasahiji aturan katentuan hukum 
nasional atawa hukum internasional. Republik Indonesia the nagara ka 
pulauwan berwawasan nusantara, jadi batas daerah kudu ngacu ka UNCLOS 
1982 (United Nations of Law Of The Sea), nu saterasna di ratfikasi sareng UU 
no.17 tahun 1985. Indonesia ngagaduhan 18.000 pulau sareng 2/3 daerah 
mangrupaken lautan, anu sakitu luasna daerah lautan Indonesia. Wates lautan 
Indonesia ngarupaken hal nu tea man rawan pelanggaran hokum di daerah 
perbatasan, sareng batas-batas wilayah Negara mangrupaken manifestasi 
kedaulatan territorial di hiji Negara. Matak kaamanan perbatasan lau 
ngarupaken hal penting dina ngajaga kadaulatan nagara. Neupi ka waktu ie, 
pang wangunana ka lautan jeung perikanan geus mere sumbangan anu cukup 
keur perekonomian nasional, jeung ningkatkeun penerimaan nagara. Ngan 
pelaksanaan nana masih keneh loba rupa-rupa halangan anu kudu sagancangna 
biasa di pigawe ku mandiri. Indonesia nu ngabogaan sumber daya alam 
dimanfatkeun ku singapura jang kabutuhan reklamasina. Sabarahiji pulau di 
Indonesia hampiran teuleum  akebat eksploitasi nu leuleuwihanpasir laut nu 
dilakukeun ku Singapura. Hal ieu oge ngacu timbulna Delimitasi wilayah 
antara kadua nagara kumargi teu jelasna perwatesan saenggeus singapura 
ngalakukeun Reklamasi 
 Tujan tina panilitian ieu nyaeta keur mendeskripsikan, kabijakan luar 
negri Indonesia di jero bidang kaamanaan perbatasan laut, jeng implikasinya 
nyang hareupan paroyek reklamasi Singapura. Panilitian ieu di lakukeun make 
metode panilitian deskriptip jeung studi kapustakaan, sebagian tekhnik 
pengumpulan data, ngalaksanaken tarekah Republik Indonesia keur ngomean 
masyalah ka amanan perbatasan laut anu aya pengaruhna kanu pagawean 
wilayah teritorial. 
 Kedaulatan jeng hak berdaulat nagaa atas laut ngarupakeun hak nagara 
keur ngalakukeun pangaturan, pengawasan, perlindungan, jeung pengolahan 
laut, guna ngalindungan kapentingan nasional di laut. Maka agenda 
pengamanan laut Indonesia, anukomprehensif, jeung ngahiji ngarupaken hiji 
kaharusan. 
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